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profesor! de!matemática! en! su! práctica! de! enseñanza,! enfatizando! en! el! conocimiento! pedagógico! del! contenido!
(CPC),! concepto! introducido! porShulman! (1986)! y! desarrollado,! por! Hill,! Ball! y! Schilling! (2008),! quienes! lo!
representan! en! dos! dominios:! el! conocimiento! del! contenido! y! el! conocimiento! pedagógico! del! contenido.! La!
investigación! pretende! identificar! y! describir! los! tres! subdominios! del! CPC! (el! conocimiento! del! contenido! y! los!
estudiantes,! el! conocimiento! del! contenido! y! la! enseñanza! y! el! conocimiento! del! contenido! del! currículo)! de! un!
profesor!cuando!enseña!el!tema!de!funciones.Este!proceso!se!realiza!con!el!aporte!del!análisis!didáctico!propuesto!




The!main! purpose! of! this! paper! is! to! contribute! to! the! study! and! characterization! of! knowledge! that! uses!math!
teacher! in! their! teachingpractice,! with! particular! emphasis! on! pedagogical! content! knowledge,! PCK,! concept!
introduced!by!Shulman!(1986)!and!developed!later,!Hill,!Ball!and!Schilling!(2008),!who!represent!the!two!domains:!
content! knowledge! and! pedagogical! content! knowledge.! The! research! aims! to! identify! and! describe! the! three!
subdomains! of! the! PCK! (knowledge! of! content! and! students,! knowledge! of! content! and! teaching! and! curriculum!
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Gran! parte! del! aprendizaje! que! se! da! en! las! aulas! de! los! centros! educativos! está! relacionado! con! el!
trabajo!que!realiza!el!profesor!antes,!durante!y!después!de!las!actividades!escolares.!Desarrollar!un!tema!
en!particular,!obliga!al!docente!a!diseñar!actividades,!establecer!estrategias!de!intervención!o!consultar!








contenido! y! en! su! didáctica! (Manterola,! 1995;! Paniagua,! 2004).! Esta! responsabilidad! implica! que! el!
docente! debe! conocer! los! lazos! teóricos! de! la!materia! a! enseñar,! sus! obstáculos! epistemológicos,! las!




vacío! sobre! el! conocimiento! del! profesor! (Pinto! y! González,! 2006).! También! es! un! elemento! que!
caracteriza!a!los!buenos!profesores!(Shulman,!2005).!
La! escogencia! del! tópico! de! funciones! se! debe!principalmente! a! que! los! resultados! de! las! pruebas! de!
Bachillerato!en!Costa!Rica!de!los!últimos!diez!años!(pruebas!estandarizadas!que!se!aplican!en!el!último!
año! de! la! Educación! Secundaria)! indican! que! este! tema! presenta! los! índices!más! bajos! de! promoción!
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matemática!en! la!enseñanza!de! los!conceptos!básicos!de!función!a!estudiantes!de!cuarto!año!de! la!
Educación!Secundaria!costarricense.!
3. Identificar!los!componentes!del!conocimiento'del'contenido'y'del'estudiante!que!utiliza!el!profesor!de!
matemática!en! la!enseñanza!de! los!conceptos!básicos!de!función!a!estudiantes!de!cuarto!año!de! la!
Educación!Secundaria!costarricense.!
4. Identificar! los! componentes! del! conocimiento' del' contenido' curricular! que! utiliza! el! profesor! de!





tipos! de! conocimiento:! “el! conocimiento! del! contenido! temático! de! la! materia,! el! conocimiento!
pedagógico! del! contenido! (el! tema! de! la! materia! para! la! enseñanza)! y! el! conocimiento! curricular”!
(Shulman,!1987,!p.!9).!!
El! CPC! incluye! ‘‘las! formas! más! útiles! de! representación! de! estas! ideas;! las! analogías,! ilustraciones,!
ejemplos,! explicaciones! y! demostraciones! más! poderosos;! en! pocas! palabras,! las! formas! de!
representación!y!formulación!del!tema!que!lo!hace!comprensible!a!otros’’!(Shulman,!1987,!p.!9),!es!decir,!
“todo! el! esfuerzo! que! hace! el! profesor! para! hacer! comprensible! su! tema! en! particular”! (Garritz! y!
TrinidadHVelasco,!2004,!p.!3).!
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así! como! de! estrategias! y! otras! cuestiones! de! cómo! enseñar! los! contenidos! específicos,! por! ejemplo,!
saber!cómo!los!bloques!en!base!10!permiten!abordar!la!división!en!clase”!(Climent!et!al,!2013,!p.!17).!
Por!último,! el! CC! alude!al! conocimiento!de! los!objetivos,! contenidos,! fines,! orientaciones! curriculares,!
materiales! y! recursos! disponibles! para! la! enseñanza,! que! permiten! al! profesor! guiar! su! práctica! y!
seleccionar! las! tareas!adecuadas!para!el!aprendizaje!de!sus!estudiantes! (Ball!et!al,!2008).!Por!ejemplo,!
“saber!en!qué!curso!se!inicia!la!división”!(Climent!et!al,!2013,!p.!17).!
Otro! referente! teórico! usado! en! el! estudio,! es! el! análisis! didáctico! (Gómez,! 2007).! Éste! es! un!
procedimiento! que! facilita! al! profesor! la! confección,! implementacióny! valoración! de! una! unidad!
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El! abordaje!metodológico! de! la! investigación! obedece! a! un! estudio! de! carácter! cualitativo! descriptivo!
enfocado! en! un! estudio! de! caso,! el! cual! se! define! como! un! experimento! de! enseñanza! en! el! que! se!
realiza! un! “análisis! profundo! de! una! situación! que! requiere! un! seguimiento! continuo,! completo! y!
detallado!de!los!procesos!que!tienen!lugar!en!el!aula”!(Gutiérrez,!1991,!p.!168).!
Para! la! selección!del!participante! (el! profesor)se! tomaron!en! cuenta! criterios! técnicos,! convenientes! y!
por! sugerencias!de!expertos! (Rojas,!Carrillo!y!Flores,!2012).!Estos! criterios! incluyen!haber!enseñado!el!




los! estudiantes,! se! usó! una! cámara! de! audio! y! video,! guardando! siempre! confidencialidad! de! la!
información! y! las!medidas! éticas! de! seguridad! e! integridad! de! los! estudiantes!menores! de! edad.! Este!
mecanismo!permite!acceder!a!los!datos!en!cualquier!momento.!!
Para!el!análisis!de! la! información,!se!utiliza! la!técnica!descriptiva!e! interpretativa!de! las! intervenciones!




preliminar! de! la! investigación! es! la! elaboración! de! categorías! y! unidades! de! análisis! para! cada!
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actuación!del!docente!en!el! rendimiento!de! los!estudiantes,!generar!acciones!políticas! importantes!en!
pro!de!la!formación!docente,!promover!reformas!en!la!educación!matemática!costarricense,!desarrollar!
estudios!más! amplios,! la! inclusión! en! nuevos! parámetros! de! evaluación! internacional! en! la! formación!
inicial! de! los! futuros! profesionales! de! matemática! como! los! Estudios! TEDSHM! (Estudio! Internacional!
sobre!la!Formación!Inicial!del!Profesorado!de!Matemáticas,!TeacherEducation!and!DevelopmentStudy!in!
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